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STJEPAN BABIC 
TVORBA IMENICA SUFIKSIMA NA -stvo 
Autor u ovum radu prikazuje tvorbu imenica koje zavrsavaju 
na -siva i-siva. Utvn:tuje da su tvorene trima sufiksima: -siva, 
-anslva i -ins Iva. Od njih je plodan jedino sufiks -siva, sufiks -an­
siva je slabo plodan, -inslva neplodan. 
Poseban je tvorbeni problem nekoliko imenica koje bi se mo­
gle protumaCiti kao izvedenice i sufiksom -siva i sufiksom -as Iva. 
Autor istice da su takvi primjeri uzrok nastajanju novih sufiksa. 
0.1. U proucavanju tvorbe rijeCi u suvremenom hrvatskom knjizevnom 
jeziku obradujem dio po dio tako da ce na kraju biti obradena cijela 
tvorba.1 Svoje istrazivanje temeljim na sustavno skupljenoj gradi, rela. 
tivno veorna obilnoj. Pojedine dijelove izdvajam iz cjeline po odredenim 
kriterijirna. U ovom su radu kao predrnet istrazivanja izdvojene imenice 
koje zavrSavaju na -stvo i -stvo. 
0.2. Kad se u toj skupini izdvoje sve tvorbene rijeCi i prouci kojim su 
sufiksima tvorene, tada se moze reCi trima: -stvo, -anstvo, -instvo. Od njih 
je plodan jedino sufiks -stvo, sufiks -anstvo je slabo plodan, a -instvo nc­
plodan. 
0.3. Kao poseban problem javlja se sufiks -astvo (obraden u t. 8.3) i 
prema tome potrebno bi bilo iii pro~irenje naslova iii suzenje kriterija 
u odvajanju grade za ovaj rad. Naslov ne obuhvaca i sufikse na -stvo jer 
bi sugerirao veCi opseg rada nego 5to zapravo jest. Posrijedi je sarno 
jedan sufiks: -astvo s nekoliko imenica, a i one se mogu protumaciti kao 
izvedenice sa sufiksom -stvo. Ako se i proturnace kao izvedenice sa su­
fiksom -astvo, onda je to neplodan sufiks. 
Kao kriterij izdvajanja rnoglo se postaviti: sve tvoreilice sufiksima na 
-stvo, ali bi t. bio vee precizno odreden kriterij, a u prvorn izdvajanju 
opravdana je teznja da on bude ~to formalniji i sarno izdvajanje 5tO jed­
nostavnije. Kako ima mnogo imenica koje zavr~avaju na -SIVO: biljalastvo, 
Dosad imam s toga podrucja 28 bibliografskih jedinica. I 
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batindStva, beski{;menjdstva, besku6niStva, bezbazniStva . . . - preko sto­
tinu imenica, a taj se broj tvorbom moze i znatno povecati - najjedno­
stavnije je bilo izdvojiti sve imenice na -stva i -stvo pa tek onda proma­
trati tvorbene odnose. 
Tvarba sufiksam -stvo • 
1.0. Sufiksom -stva imenice su izvedene od imenickih, pridjevnih, gla­
golskih, zamjenickih, brojevnih i prilomih osnova, a sufiks -stva sudjeluje 
i u slozeno-sufiksalnoj i prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi s raznim osnovama. 
Plodna je sufiksalna tvorba od imenickih osnova i slozeno-sufiksalna po 
obrascu im. + a + gl. + -stva, a ostale su tvorbe slabo plodne iii su 
neplodne. 
1.1. U odimenickoj tvorbi kao osnove dolaze imenice m. i z. roda 
sklonidbenih tipova jelen i zena, a od ostalih imenica izvedene su zvjer­
stvo < zvijer i zdravstvo < zdrdvlje. 
1.2. Kao osnove dolaze imenice koje dobivaju sufiks -ski po sustavu,2 
a medu njima su u golemoj veCini one koje oznacuju osobu, i to prven­
stveno musku pa su u osnovi najcesCe imenice m. r . One medu svima 
skupljenim tvorenicama cine oko 90 posto. 
To je i razumljivo jer su im. m. r. u pravilu zastupnici vrste. Stoga 
imenice Z. r. dolaze kao osnove sarno ako nemaju mocijskog para, a to 
su imenice koje imaju drugacije leksicko ostvarenje iii koje oznacuju 
osobine bioloski iii socioloski svojstvene sarno zenama: djevojastvo, 
posestrimstvo, primaljstvo, ustdjelistvo . .. 
o ostalim osnovama koje ne pripadaju skupini osoba, govori se po­
sebno (t. 3.9. i 3.10). 
1.3. Rijetke su izvedenice od imenica koje ne dobivaju sufiks -ski po 
sustavu kao lovstvo, pretvorstvo, rastrojstvo, ustrojstvo, izddjstvo, ali su 
neke od tih imenica puristicki obiljezene, a od lOv je ostvaren pridjev 
lovski. Imenice {;ovjestvo i necovjestvo izvedene su od osnova koje bi po 
sustavu imale -ski, ali je konkretno ostvarenje drugacije. 
OpisujuCi morfolosku stranu tvorbe, moglo bi se reCida se izvedenice 
izvode od pridjeva na -ski zamjenom -ski/-stvo, -{;ki/-stvo,3 ali taj opis ne 
bi bio potpun jer ima osnova koje se krate vise nego za -ski, zatim neke 
osnove nemaju pridjeva na -ski, a naglasak izvedenica sa -stvo dobrim 
dijelom nije kao u pridjeva. 
1.4. Sufiks -stvo dolazi na osnove sa svima zavrsnim suglasnicima osim 
sto nema sa -So Kad bi se javile, jedno bi se s u tvorbi izgubilo. 
Neke imenice krate osnove. 
2 0 raspodjeli sufiksa -ski V. Sufiksaina tvorba pridjeva u suvremenom hr­
vatskom iIi srpskom knjiievnom jeziku, Rad JAZU, 344, Zagreb 1966, str. 
173-178. 
3 Tako cini D. Kostic u clanku PravobranilaStvo iIi pravobraniostvo, NJ, I, 
Beograd 1933, str. 15-17. 
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1.5. Osnove imenica koje u mnozini gube -in, gube ga i u ovoj tvorbi: 
dJ'zavljiinstvo, gospodstvo, graaiinstvo, krsciinstvo, kuciinstvo ..., osim 
vlastelinstvo. 
Katkada se osnova skracuje za -C-, u sufiksu -(a)c, cesce u izvedenica na 
-alac, -anac od stranih osnova: bjegunstvo, Cistunstvo, ilegdlstvo, nijem­
stvo, Nijemstvo, prvenstvo, puritdnstvo, republikdnstvo, starcevicdnstvo, 
udovstvo, vegetarijdnstvo ... 
Ostala su skracivanja rijetka: -(a)k: potomstvo, -ic: plemstvo, -ik: sve­
censtvo. 
Teskoce koje bi nastale zbog dvosuglasnickoga zavrsetka rjesavaju se 
\'eCinom tako da se zaddi iIi umetne nepostojano a: suf.anj, suznj-a > 
sUZiinjstvo. Drugi primjeri bit ce spomenuti kasnije, u opisu morfono­
loskih pojava. 
1.6. Osnove na -d, -t zaddavaju u pismu te glasove, pa i onda kad je 
ispred njih koji suglasnik, ali se mjesto -ds-, -ts- izgovara -c-: ljudstvo, 
susjedstvo, sudstvo, vojvodstvo . .., bratstvo, hrvatstvo, kmetstvo ..., po­
litikantstvo, protestantstvo ... 
Jednacenje po zVllcnosti javlja se u rijeCima kao ropstvo, srpstvo ... 
Iza cpostoji u praksi odredeno kolebanje, ali norma trazi da s ostaje: 
mladicstvo. 
1.7. Mjesto morfonoloskoga a dolazi d: perovodstvo, vodstvo, vojsko­
vodstvo. Primjera za nemorfonolosko 11 nema, a navedena bi se tri pri­
mjera mogla smatrati i glagolskom osnovom vod, ali znacenja pokazuju 
da moze biti i imenicka osnova: perovodstvo 'posao perovode', vodstvo 
'(zb.) vode', vojskovodstvo 'cast vojskovode'.4 
I.B. Mjesto suglasnickih skupova -cs-, -ks-, -gs-, -hs-, -cs-, -ZS-, -zs- dolazi 
s: mladenastvo, podlastvo, samastvo, covjestvo, casniStvo, divljdstvo, 
l1dstvo, junastvo, momastvo, djevojastvo, siromastvo, bukdstvo, knestvo, 
vitestvo, lupestvo ... 
Jedinoje u bjekstvo provedeno sarno jednacenje po zvucnosti, ali ta 
rijec nije normativna jer znaCi isto sto i bijeg. 
RazjednaCivanje na udaljenost zapazeno je u rijeCi nepusastvo: nje­
gova mrsavost, nepusastvo (V. Desnica, Proljece u Badrovcu, Beograd, 
1955, 81). 
1.9. Osnove na -lac imaju normalno -lastvo: pregalastvo, prevodilastvo, 
stvaralastvo . .. U nekim rijeCima iIi potvrdama pojedinih rijeci iz sta­
rijega doba javlja se i -ostvo, -ostvo: tllOstvo (V. Nazor), tuziostvo, pravo­
braniostvo, vlasteostvo, uz novije tuzilastvo, pravobranilastvo, vlaste­
linstvo. ' 
4 To potvrduju primjeri iz srpskoga knjiZevnog jezika gdje ima zapisanih 
primjera sa l1 i C, po cemu je sigurno da osnova nije glagolska, npr. delovol1­
~lvo, perovol1stvo, poslovol1stvo, vol1stvo, vocstvo, vojskovol1stvo. 
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2.0. Naglasak je najcesee kao u osnove: 
batinristvo, beskicmenjristvo, biljei,niStvo, blUdnistvo, brodrirstvo, Ci­
novniStvo, divljristvo,drugrirstvo, gospodrirstvo, govorniStvo, graditeljstvo, 
graaanstvo, iseljeniStvo, lupestvo, majstorstvo, mUldenastvo, momastvo, 
mljekrirstvo, muceniStvo, pjesn~stvo, podlastvo, radntstvo, , opstvo ... 
2.1. Zbog toga sto mnoge imenice imaju dugouzlazni naglasak na slogu 
ispred sufiksa po sustavu, taj je naglasak prosiren i na neke druge imc­
nice: 
bacvrirstvo, ~arbrirstvo, domaCinstvo, farizejstvo , neprijateijstvo, pri 

jateljstvo . .. 

Neke su imenice zabiljezene i s dubletnim naglascima: 

krscanstvo-krScanstvo, pucanstvo-pucanstvo, ugostiteljstvo-ugosti­
teljstvo, svecenstvo-svecenstvo, i,ivOtinjstvo-i,ivotinjstvo ... 
2.2. Katkada se na slogu ispred -stvo mjesto dugouzlaznog, sustavnog 
iii analoskog, javlja kratkouzlazni, ali je rijetko zabiljezen sarno on, vee 
su takve imenice zabiljezene s dubletnim naglascima, npr.: 
apostolstvo-apostolstvo, bankrotstvo-bankrOtstvo, citateljstvo-Cita­
teljstvo, kapitulantstvo-kapitulcmstvo, ministrirstvo-ministarstvo, po
modarstvo-pomodarstvo, protestantstvo ... 
2.3. S tripletnim naglaskom zabiljezena je imenica djeverstvo-dje
verstvo-djeverstvo. 
Uzrok je kratkouzlaznom vjerojatno analogija prema malobrojnim, 
ali veoma frekventnim imenicama sa sufiksom i naglaskom -anstvo (v. 
t. 8.1), a u imenica tipa kapitulantstvo, protestantstvo i teznja da sc 
sacuva mjesto naglaska, ali bez silaznoga na unutrasnjem slogu. 
2.4. Dvoslozne imenice imaju razlicite naglaske: 
bdnstvo, bratstvo-bratstvo, carstvo, Clanstvo, aastvo, kmetstvo­
kmetstvo, kumstvo, .ljudstvo, plemstvo, vodstvo, zvjerstvo-zvjer
stvo ... 
2.5. Ako osnova zavrsava poluotvornim suglasnikom i nenaglasenim 
kratkim slogom, a na njemu nije ni analoski naglasak, slog se moze pro­
duziti, ali duzina nije automatska. Slog cesto ostaje kratak ako je u 
zavrsnom slogu osnove ° iii e. 
Sve to pokazuje da je naglasnu problematiku potrebno jos potanje 
prouciti. 
3.0. Po znacenju imenice izvedene sufiksom -stvo mozemo podijeliti 
na dvije skupine: na apstraktne i konkretne. 
Opce se znacenje apstraktnih imenica moze opisati preoblikom: 
i + -stvo --+ ono sto se odnosi na i (i = imenica) 
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Taj je opis znacenja gotovo istovjetan s opisom znacenja odnosnih 
pridjeva, ali jasno s imenicom kao tvorbenim rezultatom. Ta preoblika 
opisuje znacenje na viscikom stupnju apstrakcije, iIi, jednostavnije re­
ceno, veoma opcenito. U odredenijem opisu apstraktna znacenja moze­
mo podijeliti u tri veoma bliske skupine prema preoblikama: 
3.1.(a) i + -stvo -+ osobina svojstvena 1 (osobi oznacenoj imenicom) 
npr. beskucniStvo -+ osobina beskucnika. . 
Prva imenica preoblike u jo~ odredenijem opisu znacenja moze se 
oznaciti bliskim pojmovima kao ~to su: 
svojstvo, postupak, vladanje, stanje, iivot, nacin iivota, sklonost, spo­
sobnost, 
Tilkve su ove imenice: 
barbarstvo, batinastvo, .becarstvo, beskiCmenjastvo, beskuenistvo, 
blUdnistvo, bizantinstvo, boemstvo, bogiiljstvo, bratstvo, Gistunstvo, cu­
ddstvo, divljastvo, djecastvo, d"iavlj{mstvo, dvajnistvo, dvalicnjastvo, 
tarizejstvo, junastvo, kmetstvo, !cumstvo, muceniStvo, pjesniStvo, rap­
stvo, siramastvo, slikarstvo, suiiinjstvo, vliisnistvo, zarobljeniStvo, dje­
vojastvo, pasestrimstvo, udavistvo, usidjelistvo ... 
3.2.(b) i + -stvo -+ posao kojim se bavi i (osoba oznacena imenicom), 
npr. pcelarstvo -+ posao kojim se bavi pcelar, posao pcelara, 
U jos odredenijem opisu znacenja posao se moze oznaCiti bliskim poj­
movima kao 5tO su: . 
rad, zanimanje, bavljenje, proucavanje, znanost, 
. Takve su imenice: 
amaterstvo, breskvarstvo, brodarstvo, cvjecarstvo, golubarstvo, gove­
ddrstvo, griiditeljstvo, hotelijerstvo, jedrilicarstvo, klesiirstvo, knjiiiir­
stvo, knjitniciirstvo, noviniirstvo, ovcarstvo, peradarstvo, planinarstvo, 
ratiirstvo, ruddrstvo, stociirstvo, strojarstvo, sltmiirstvo, vocarstvo". 
primiiljstvo , . . 
3.3.(c). i + -stvo -+ zvanje osobe oznacene imenicom, 
npr. biskupstvo --T zvanje biskupa. 
U jo~ odredenijerp opisu znacenja zvanje se moze oznaCiti bliskim 
pojmovima kao sto su: 
cast, dostojanstvo, slutba, duinost, Gin, rang, viast, tunkcija i s1. 
Takve su imenice: 
biskupstv8, cenzorstvo, direktorstvo, skrbnistvo, starjesinstvo, vojvod­
stvo . , ., 
3.4. Konkretna znacenja moiemo podijeliti u dvije skupine: zbirno 
i mjesno znacenje. 
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Zbirno se znacenje moze opisati preoblikom: 
(d) i + -stvo ~ skupina osoba oznacena i, skup i, svi i, 
npr. radviStvo ~ skup radnika (jedne cjeline). 
Takve su i imenice: 
casnistvo, CinovniStvo, atate1jstvo, climstvo, gradanstv~, konjanistvo, 
Ijildstvo, pIemstvo, potomstvo, puednstvo, seljdstvo, slusateljstvo, sta­
novniStvo, svecenstvo, uCiteljstvo, 1.iteljstvo . .. 
Zbirno je znacenje posebno ostvarljivo kad je u osnovi imenica koja 
oznacuje pripadnika naroda: Hrvatstvo, Nijemstvo, Slavenstvo, Srpstvo, 
TaIijanstvo, Zidovstvo. Cini se da se te izvedenice u novije vrijeme sve 
manje upotrebljavaju. 
Posebno zbirno znacenje imaju imenice kao pjesnistvo. Osim znacenja 
'umjetnost, vjestina, sposobnost pjesnika', ona ne znaci 'svi pjesnici', 
nego 'sva pjesnicka djela jednoga pjesnika, skupine pjesnika, pjesnicko­
ga smjera, jednoga naroda, jednoga doba i sl.'. Takve su imenice slikdr­
stvo, stvaralastvo. 
3.5. Mjesno se znacenje moze opisati preoblikom: 
(e). i + -stvo -+ podrueje pod vlascu i (osobe oznacene imenicom), 
npr. carstvo -+ podrueje pod vlascu cara 
iii preobIikom: 
i + -stvo -+ prostorija, zgrada u kojoj rade i (osobe oznacene imeni­
com) 
npr. predstavnistvo -7 prostorija, zgrada u kojoj rade predstavnici. 
No ovdje se ne moze s potpunom sigurnoscu red da Ii je posrijedi 
tvorbeno znacenje iii je preneseno. 
Mjesno znaeenje imaju imenice: 
carstvo, gospoddrstvo, ministarstvo, mljekdrstvo, predstavnistvo, su­
sjedstvo, tajnistvo, tuZilastvo, uredniStvo, vlastelinstvo ... 
3.6. Cesto jedna imenica moze imati dva iii viSe znacenja. Tako imenica 
susjedstvo ima dva znacenja: 
mjesno: Mati je bez reda gonila djecu ... po susjedstvu. 
(Stj . Mihalic, RMS) 
. zbirno: Vueje je to susjedstvo, protiv takvog je najbolje sredstvo kolac. 
(J. Benesic, RMS) 
Tako viSe znacenja imaju i imenice: 
elanstvo: 1. svojstvo clana u kojem drustvu, 2. skup clanova jednoga 
drustva; 
govorniStvo: 1. sposobnost svojstvena govorniku, 2. struka koja se 
bavi sposobnoscu govornika; 
iseljeniStvo: 1. stanje iseljenika, 2. zb. iseljenici; 
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Tu se odmah postavlja pitanje je Ii posrijedi jedna izvedenica s viSe 
znacenja ili su dvjje izvedenice svaka sa svojim znacenjem. ' 
3.7. Sarna od sebe namece se razruoba po kojoj bi se moglo govoriti 0 
jednoj izvedenici dok su znacenja u okviru apstraktnoga znacenja, a dva 
iIi viSe ako su apstraktna i konkretna. Tako bi govorniStvo , bila jedna 
izvedenica s dva znacenja, a clan$tvo, iseljeniStvo, piemstvo po dvije 
izvedenice svaka sa svojim znacenjem. 
Da su u drugom slueaju posrijedi dvije izvedenice, ocituje se kad su 
u osnovi imenice ~to oznacuju pripadnika kojega naroda. Apstraktna 
imenica piSe se malim slovom, a konkretna, zbirna, velikim, i u rjecni­
cima ih mozemo nati svaku sa svojom natuknicom, kao 5tO npr. u RMH 
nalazimo imenice Hrvdtstvo i hrvdtstvo: 
Hrvatstvo s zb. hrvatski narod, Hrvati. - Uslijed provale Turaka ostalo 
je Hrvatstvo bez ... svoje prirodne geografske podloge. Krl. 
hrvatstvo s osjecaj pripadnosti hrvatskom narodu; hrvatski duh i oso­
bine. - Crncicevo vojnicko i njemacko obrazovanje je svakako hudilo 
njegovom hrvatstvu. Matos. 
To je vazno i za leksikografiju jer se jedna znacenja mogu (pod istlm 
brojem) odvajatislovima, druga posebniin brojevima, a treca posebnim 
natuknicama. 
3.B. Razmatranje primjera mogu ovu razdiobu dovesti u pitanje. Vee 
je problem mogu Ii se zbirne imenice tipa Hrvatstvo smatrati vlastitim 
imenicama i treba Ii ih pisati velikim pocetnim slovom. Drugo, znacenja 
bi trebalo provjeriti na vecem broju primjera u odredenom kontekstu, 
a ne sarno na rjecnickim obradama. Poku5aj provjeravanja na gradi MH 
nije uspio jer su potvrde veoma oskudne.5 Pokus posebnoga skupljanja 
primjera pokazuje da katkada pojedina zIiacenja nije lako razluCiti. Tako 
npr. u Iseljenickom kalendaru za 1979. g. Matice iseljenika Hrvatske, 
Zagreb, nalazimo ove primjere: 
Htvatska poezija 0 iseljeniStvu. - Objavljujemo i nesto pjesama na 
temu iseljenistva (str. 7). - U nekoliko posljednjih kalendara, lako se 
moglo primijetiti, da nam se sve cesce kao suradnici u kalendaru javljaju ' 
naSi iseljenici, kdji se inace bave iseljeniStvom. Tako u ovom kalendaru 
imamo nekoliko njihovih priloga 0 iseljeniStvu u SAD; te- po jedan prilog 
iz Kanade, Australijei Novog Zelanda. I to je potvrda jedne doista vece 
otvorenosti za suradnju iseljeniStva sa Starim krajem', kao i oornuto 
(str. 34). - 100 godina nasega iseljenistva u Novom Zelandu (str. 104). 
Ti primjeri pokazuju da se znacenja jasno razlikuju tek kad -jema­
cenje jasno odredeno kontekstom, a u nekim su priinjerimaznacenja 
neutralizirana. Tek potanje istrazivanje na vecem broju takvih primjera 
moze mi ovakva pitanja dati potpuniji odgovor.
- ., 
6 Za rijec clanstvo nema potvrda, za govornistvo dvije, obje u znacenju 
'govornicka vjei§tina', za iseljenistvo nema hrvatskih po~vrda, za plemstvo
ima nekoliko, ali ni jedna u znacenju 'titula, zvanje plemica', za ribarstvo ne· 
koliko potvrda u znacenju 'privredna grana'. ' 
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3.9. Ako osnovna imenica neoznacuje oso.bu, tada su znaeenja razli­
eita, ali su cesto istovjetna ili veoma bliska navedenima i mogu se opisati 
istim ili .veoma bliskim preoblikama. · 
· Takve su ove izvedenice: 
(a) 	barikrotstvo, rodbinstvo, zvjerstvo, iivotinjstvo; 
(b) 	bilinstvo, racunstvo, zivotinjstvo; ­
(c)bilinstvo, 	 raslinstvo (uz raslinje), novinstvo, rOdbinstvo, zivotinj­
stvo. . 
. ·Imenica balkanstvo ima posebno apstraktno znaeenje: 'ideja 0 ujedi­
njenju balkanskih naroda'. 
Znaeenja bliska (b) imaju imenice lovstvo, skOistvo, sitdstvo, zanatstvo. 
Njihova bi se znaeenja . mogla .opisati preoblikom --+ organizacija i dje
ldtnost i (akoza prvu ne uimemo da je u osnovi skracena imenica lovac). 
Blisl<o znacenje ima i zdravstvo 'organizlrana djelatnost za zdravlje 
(ljudi)' ibalonstvo 'sport s balonima'. . 
3.10. Nekoliko se izvedenica upotrebljava uglavnomu istom znaeenju 
kao i o~novna imenica: 
Mstinstvo,izddjstvo, veleizddjstvo, progonstvo,· itputstvo, rastrojstvo, 
ustrojstvo . .. 
Jedne suod njih u etimoloskim djelima oznacene kao tudice, druge se 
,ne smatraju normativnirria, a trece bi se, teoretski i normativno gledano, 
rnogle razlikovati u znaeenju s osnovnima: 
bii{tiristvo· 'svojstvo, stanje, pravo na bastinu' . 

big/ina'onoSto tko naslijedi' 

izddjstvo'stanje',.izdaja 'cin, djelo' .. 

progonstvo 'osobina,stanje', progon'cin, djelo'. 

. 4,0. Izvedenica sa sufiksom -stvo od pridjeva ima relativno malo. U 
gradi ih se naslo pede~etak i vee taj podatak kazuje da je tvorba od 
pridjeva .slabo plodna. Pregled grade pokazuje da novih tvorenica iz 20. 
stoljeca nema, da je nekoliko novijih nastalo oko 1860. g., a· os tale su 
siarije t·ako Cia se moze reef cIa je sufiks -stvo Uovoj kategoriji praktieki 
neplo4ap· · . 
.. Kaq osnova dolaze posvojni pridjevi i nesto cesce opisni. 
4,1. ·Ako osnova zavrsava na -VK (gdje je V samoglasnik, a K sugla­
srnk)" .ta:da o$nova. utvorbi ostaje neskraeena; ako zavrsava na -KK, a 
to ' su osnove pridjeva na ·(a)n i jedan na -ast (jogunast), tada se osnova 
'krati za. -n~ i -ast. Bez kraeenja je dostojdnstvo. Promjenu -gstvo u -stvo 
ima izvedenica itbostvo. Od dva s jedno se gubi u isktistvo i neishtstvo. 
Zavrsno -t ispred -stvo gube izvedenice odsustvo i Prlsustvo, ali te dvije 
;imenice u hrvatskom knjiZeVnoni jeziku nisu normativne, nego se mjesto 
prVe preporucuje odsutnost (dopust, nenazocnost), a mjesto dnlge pri­
sutnost (nazocnost). (Ostali prirrijeri navode se . u idueoj tocki.) 
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4.2. Naglasak je iIi kao u osnove iIi · dugouzlazni na slogu ispred su­
fiksa. 
Kao u osnove vecinom je u izvedenica od posvojnih pridjeva: 
grofovstvo, knezevstvo, krdljevstvo, lUkiivstvo, materinstvo, oCinstvo, pd.­
pinstvo, ubostvo, zeninstvo ..., ali sestrinstvo i zeninstvo, oCito analo­
gijom prema materinstvo i ocinstvo. 
Dugouzlazni na slogu ispred sufiksa imaju izvedenice od skraeenih 
osnova i ad glagolskih pridjeva: iskustvo, izasldnstvo, jedinstvo, jogun­
stvo, neiskustvo, nesavrSenstvo, nevaljdlstvo, nezadovoljstvo, odasldnstvo, 
pijdnstvo, posldnstvo, pozndnstvo, pros trdns tvo, savrsenstvo, zadov6lj
stvo . .., ali umjestvo. Dvoslozna srodstvo ima kratkouzlazni. 
U nekih izvedenica postoje dva iii tri naglaska, ali se u rjecnicima ne 
daju pobliZi podaci 0 njima. Prema svom jezicnom osjeeaju obicnije 
stavljam na prvo mjesto: 
bldzenstvo-blazenstvo-blazenstvo, bogatstvo-bogatstvo-bogats tvo, 
djetinjstvo-djetinjstvo, gazdinstvo-gazdinstvo, lakomstvo-Iak6m­
stvo, otdjstvo-otajstvo, prokIetstvo-prokIetstvo. 
4.3. Znacenje veCine izvedenica od opisnih pridjeva moze se opisati 
preoblikama: 
a + -stvo 	--+ stanje, osobina onoga koji je a (a = pridjev) 

-.. stanje, osobina onoga sto je a 

npr. pijanstvo --+ stanje onoga koji je pijan 
sllvrsenstvo --+ stanje onoga sto je savrseno . . 
Koja se preoblika primjenjuje, zavisi od znacenja pridjeva, vee prema 
tome da Ii se osobina pripisuje sarno zivom iIi cemu drugome. 
Tak"e su izvedenice: 
bldzenstvo, bogatstvo, dostojanstvo, iskustvo, jogunstvo, lakomstvo, 
litkiivstvo, mekustvo, neiskustvo, nesavrSenstvo, nevaljdlstvo, nezadov6lj· 
stvo, pijdnstvo, poznanstvo, prognanstvo, prokIe.tstvo, prostranstvo, sa­
vrsenstvo, spok6jstvo, srodstvo, ubostvo, umjestvo, zadov6ljstvo ... 
Imenica otajstvo znaci 'ono 5tO je otajno', a bogatstvo i 'imovina boo 
gatoga'. 
Izvedenice izasldnstvo, odasldnstvo, posldl1stvo imaju zbirno znacenje: 
skup izaslanih, odaslanih, poslanih. 
4.4. Izvedenice od posvojnih pridjeva oznacuju ' ili zvanje, dostojanstvo, 
cast, vlast iii imanje, drfavuosobe (iii osoba) od koje je pridjev izveden. 
Koje se znacenje ostvarilo, zavisi od jezicne potrebe. Takve su izvede­
nice: begovjt(vo, gazdinstvo, grofovstvo, knezevstvo, krdljevstvo, materin
stvo, oCinstvo, sestrinstvo, papinstvo, zeninstvo ... 
5.1. Od glagolskih osnova izvedeno je desetak imenica, od kojih jedan 
dio i nema potpuno jednoznacnih tvorbenih odnosa s glagolskim osno­
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varna: bistvo, dezurstvo (i od dezuran), jamstvo (potencijalno i od ja­
mac), ndsljedstvo, preustr6jstvo, rukovodstvo, um6rsivo, vodstvo (i u 
znacenju ·vodenje moglo bi bitiod imenice voc1a), zastupstvo . .. 
5.2. Od ostalih osnova tvorenice su rijetke. Od brojevnih osnova izve­
.den~ ;,su imenice dv6jstvo, tr6jstvo, od zamjenickih sv6jstvD,t od priloznih 
mnostvo. , 
,6.0. Tvorenice od osnova koje 5U · slozene od dviju (ili triju) osnova 
zadaju tvorbenoj analizi posebne probleme. 
Ako osnove sadrie u sebi dvije osnove, a kao cjelina znace m. osobu 
itvorenica je naCinjena od neskracene osnove, posebnih problema nema 
jer se bez kolebanja moze reCi da su posrijedi izvedenice: beskicmenjas­
·t,>;o, beskucnistvo, bezbozniStvo, domobrdnstvo, drvodjeljstvo, ' drvorez
b.tirstvo, dusobrizniStvo, pravobrimilastvo, sveznadlirstvo, zemljoriidni
stvo ... 
, To·yrijedi i za izvedenice od osnova sa sufiksom -0: bogumilstvo, krvo­
lostvo, licemjerstvo, ljudMderstvo, vjetropirstvo . .. 
6.1. Problem nastaje kad je slozena osnova kracena. Tada su moguca 
,razliCita tumacenja: 
brakol6mstvo 	_ osobina brakolomca 
-* osobina onoga koji lomi brak 
_ lomljenje braka. 
Slieno je i s rijeCima knjigovodstvo, racunovodstvo. Mozemo ih pro­
tumaciti na dva nacina: (a) teorija i praksa voc1enja poslovnih knjiga, 
racima, (b) posao knjigovoc1e, racunovoc1e. ' 
BuduCi dase sve takve tvorenice ne mogu protumaciti kao izvedenice 
sa skracenim' osnovama, mozemo ih promatnlti kao slozenice. Imamo 
vise tipova. 
'6:2. NajcesCe su tvorenice po obrascu: im. + ° + gl. + -stvo: 
·ikonob6rstvo, kruhob6rstvo, preljubocinstvo, zakonoddvstvo, drvodje1.­
stvo, poljodjelstvo, rukodjelstvo, zemljodjelstvo, vatrogastvo, 'konjog6j
stvo, ribog6jstvo, svilog6jstvo, brakol6mstvo, mirol6mstvo, vjerol6mstvo, 
bogoljilpstvo, zemljomjerstvo,bogom6ljstvo, zrakopl6vstvo, gostoprim
stvo, stihotv6rstvo, knjigovodstvo, racunovodstvo, vojskovodstvo; zvjez­
'dozndnstvo ... 
6.3. Slozenice ostalih obrazaca znatno su rjede: 
im:+e+gl. +-stvo: morepl6vstvo; 
prid.. +o+im,+-stvo: 
,. 
iriovjerstvo, krivovjerstvo, inozemstvo, starosvat­
stvo; , 
'prid. +6+gl. +-stvo: krivokletstvo; 
br:+o+im.+-stvo: jednobostvo, dvM.enstvo, jednMenstvo; 
br. +o+gl. +-stvo: prvorodstvo; 
p'ril.+im. +-stvo: dobrocinstvo, mnogobostvo, mnogozenstvo, tuzem­
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6.4. Rijetke su i tvorenice s prijedlogom iii cesticom u prvom dijelu: 
prij.+im.+-stvo: bezbostvo, bezenstvo, pakucstvo, pamorstvo; 
c. + gl. +-stvo: ne?enstvo; 
c. + gl. +im +-stvo: neznabostvo. 
7.0. Uz tvorenice sa sufiksom -stvo postoje i tvorenice od istih osnova 
sa sufiksima -izam, -stina, -ost, -luk, -je u istom iii veoma bliskom zna­
cenju. 
7.1. Usporednice sa sufiksom -izam imaju ove izvedenice: amaterstvo, 
aristakratstvo, asketstvo, banditstvo, bizantinstvo, btigarstvo, despotstvo. 
Sufiks -izam ogranicen je sarno na strane osnove u apstraktnom zna­
cenju, a neke se tvorenice razlikuju znacenjem: barbdrstvo;z:barbart­
zam, bugarstvo;Z:bugarlzam . .. 
Usporednice sa -stina imaju ove izvedenice: boemstvo, bogdljstvo, aa­
v6lstvo, farizejstvo, grubijdnstvo, hrviltstvo, lupeStvo, nijemstvo, pagan· 
stvo, siramastvo, tuainstvo, lukavstvo, nevaljdlstvo. . . 
7.2. Izvedenice sa sufiksom -stina imaju nesto me, odredenije znace­
nje, a cesto je i stilski obiljeieno, uglavnom negativno, prema izvedcni­
cama sa sufiksom -stvo koje su neobiljeiene. Stoga je razlicito: govedar­
stvo 'privredna grana kojom se bave govedari', govedarstina 'gcivor, jezik 
govedara'. Sustavna odredenost djeluje i kad je opreka znatno manja, 
kao sto je npr. kavalirstvo i kavalirstina. Kavalirstinase moie naCi i u 
neutralnoj upotrebi, ali je stilski bolji izbor ako se kavalirstvo naoe u 
stilski neutralnijem iii biranijem kontekstu, a kavalirstina u stilski obi· 
ljeienima, kao sto je u primjerima: 
/Scekujuci je pred crkvom, ova mu se posljednja misao najvisei mota­
la po glavi. Na svoje kavalirstvo slabo je i mislio. (J. Leskovar, RMH.) -
Covjeka siromaha . .. opijati i svojim magarcem praviti, da se gospodska 
vasa dusa praveseli, ala mi kavalirstine! (K. S. Dalski, Iz varrriegjinskih 
dana, Zagreb, 1912, 33.) - Cudne mi kavalirStine, divne li plemenitosti 
darivati nekoga tuaom rabom! (S. Kolar, IIi jesmo iii nismo, MH, Zagreb, 
1933, 48.) 
7.3. Usporednice sa sufiksom -ost imaju ove izvedenice: bldZ.enstvo, 
bogiltstvo, llIkomstvo, lUkavstvo, pijdnstvo, savrsenstvo, spok6jstvo. 
Sufiks -ost dolazi na pridjevske osnove i tu je veoma plodan, a kako 
jesufiks -stvo u ovoj kategoriji prakticki neplodan, to bi sinonimne 
usporednice sa -ost i -stvo bile razumljive. Ruska lingvistica O. G. Revzina 
vee je utvrdila da se sufiksi koji se nalaze na raznim stupnjevima plod­
nosti mogu podudarati u raspodjeli,6 ipak je raspodjela sarrio djelomicno 
podudarna. J'Jeki se parovi razlikllju i znacenjem, ali traienje sustavnih 
razlika nema veee vainosti za samu tvorbu jer je -stvo u ovoj kategoriji 
neplodan sufiks. 
6 Struktura slovoobrazovatel'nyh polej v slavjanskih jazykah, Moskva 1968, 
str. 18. 
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7.4. Usporednice sa sufiksom -luk relativno su rijetke, a izvedenice sa 
-luk stilski su izrazito obiljezene: cizmarstvo-cizmarluk, krscanstvo-­
krscanluk, prostastvo-prostakluk, begovstvo-begovluk, jogunstvo--;-jo­
gunluk. 
7.5. Usporednice sa -stvo i -je veoma su rijetke: sujevj erstvo-suje­
vjerje. 
Ostali sutiksi 
8.1. Sufiksom -anstvo izvedeno je nekoliko izvedenica od imenickih 
pridjevskih osnova. 
ad imenica su izvedene: bozanstvo, covjeeanstvo, djevica,nstvo, kato­
licanstvo, prorocanstvo (prorocanstvo), svjedocanstvo, seprljanstvo. 
Osim posljednje ostale su starije izvedenice. Imenica seprtljanstvo 
potvrdena je iz djela S. Kolara: Tu kasu svario [je] svojom naivnoscu, 
svojim seprtljanstvom (RMS). Izvedenica je s tvorbenoga gledBta po­
sebno zanimljiva jer osnova osnovne rijeCi zavrsava na dva suglasnika 
pa je sufiksom -anstvo uklonjena glasovna teskoca koja nastaje sa su­
fiksom -stvo. To ujedno pokazuje kako zbog glasovnih razloga neplodan 
sufiks postaje plodnim. 
Novije izvedenice kao muhamedanstvo, starcevicanstvo mogu se sma­
trati izvedenicama od osnova na -anac skracenim za -ac. 
ad pridjeva su izvedene imenice velicanstvo i visocanstvo. 
8.2. Sufiks -instvo nalazimo u rijetkoj rijeci briitinstvo, nastaloj ocito 
analogijom s miiterinstvo, QCinstvo, sestrinstvo, i u rijeCi djetinstvo, 
obicnije djetinjstvo. 
8.3. Poseban su tvorbeni problem imenice neznalastvo, sveznalaslvo i 
streljdStvo. 
Prve dvije izvedene su od imenice neznalac (Bazala) i sveznalac (N. 
Simic) sufiksom -stvo. Medutim kako su te imenice rijetke, kao osnovne 
imenice namecu se, zbog svoje velike prosirenosti, neznalica i sveznalica 
. i prema njima bi neznalastvo i sveznalastvo bile izvedene sufiksom -aStvo 
vd skracenih osnova. 
Izvedenica streljastvo mogla bi biti izvedena, dijakronijski gledano, 
od streljiic sufiksom -stvo. Medutim kako imenica streljiic nema ni jed­
ne potvrde poslije 1860, sa sinkronijskoga se glediSta dovodi u tvorbenu 
vezu s imenicom strijelac iii s glagolom strijeljati; Po tome bi bila 
izvedena sufiksom -astvo od strijel-ac s promjenom l/lj ili od strijelj-ati. 
Ta. nepodudarnost izmedu dijakronije i sinkronije upravo pokazuje kako 
nastaju novi sufiksi. Ne bi bilo niSta neobicno da se pojavi nova imenica 
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Summary 
NOUN FORMATION THROUGH SUFFIXES 

TERMINATING IN -stvo 

This paper is a presentation of the formation of nouns ending in -stvo 
and -stvo. It is established that the formation involves three suffixes: 
-stvo, -anstvo and -instvo. Of these, only -stvo is fully productive, -anstvo 
being marginally productive and -instvo unproductive. 
A special formational problem are a few nouns explainable as derived 
by either of the two suffixes -stvo and -astvo. The paper emphasizes that 
such examples cause new suffixes to emerge. 
, 
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